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IS^ UNIVERSITÄT PADERBORN
Die Universität der Informationsgesellschaft
Ordnung
zur Änderung der Verwaltungs- und Benutzungsordnung der
Zentralen wissenschaftlichen Einrichtung
Center for Optolelectronics and Photonics Paderborn (CeOPP)
an der Universität Paderborn
vom 08. Juni 2007
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 29 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz-HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S.
474), hat die Universität Paderborn folgende Ordnung erlassen:
-3-
Artikel I
Die am 24. Oktober 2006 ausgefertigte und in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn Nr. 71/06 vom 24. Oktober 2006 veröffentlichte Verwaltungs¬
und Benutzungsordnung des CeOPP wird wie folgt geändert:
In § 3 Abs. 2 wird der letzte Satz „Die Mitglieder des CeOPP werden durch den Senat
bestätigt." ersatzlos gestrichen.
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom
16. Mai 2007.
Artikel II
Paderborn, den 08. Juni 2007 Der Rektor
der Universität Paderborn
Professor Dr. Nikolaus Risch
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
